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VÁROSI
Bérlet 102. szám (O ) Bérlet I0ü. szára ( O )
Debreczen, kedd, 1906. évi január hó 30-án:
Újdonság!! 1 0F *  Itt először:
Operette 3 felvonásban. Henry Murger utón irt$ : Paul Ferrier. Fordította: Heitai Jenő. Zenéjét szerzetté: Henri Herblai. Rendező: Sarkadi Vilmos
Carolüs Barbemuche — — —
Paul de la Breteche vicomte — —
Rodolfe — — — — —* ~
Marcel -  — — — —
Custár Collíné — — — — —
Alexaadre Sehaunard — —
Jacpues — — — — —
Baptiste — — — — — —
Maurice de la Fouchardiére vicomte 
Monetti — — — — — —
Történik az 1-só felvonás Monetti ház
— — Sarkadi Vilmos
— Ternyei Lajos.
— — Kondor Ernő.
—r — Békeffi Lajos.
— — Szabó Gyula.
—  Perényi József.
— — Nagy Pál
— -r~- Békés Gyula.
— — Krasznai Ernó.
— — Vadász Lajos
tetőjén, a 2-dik felvonás De la Breteche
Tardivel — — —
Arséne — -s— ~
Mascarefc, közjegyző — 
De la Breteche grófné -  
Mimi — —* — —
Musette -- — — —
Phemie — — ~  —
Franci ne — — — —
Angéle — — —
Bohémek, grizettek, 
palotában, Párizsban, a 3-
— — — Árkossy Vilma.
— —. — Deéssy Alfréd.
— — ~  — U Dg vári Vilmos.
— — — Radó Anna
— Fóthi Frida.
— — Zilahyné S Vilma.
— — — — Sz. Pozsonyi Lenke.
— — — — B. Koppán Margit
„— — — — Dinyési Juliska
állarczosok, nemzetőrök, pinczérek. 
dik felvonás Montmoroncyban. Idő: 1845.
M Ű S O R : Csütörtök: Bohém szerelem. (B) — Péntek: Jerikó falai, színmű. (0) - szombat: D oritt 
kisasszony, vígjáték. Újdonság! (A)
Tisztelettel kérem azon t. bérlőket, akik még1 a második rész 
letet nem fizették be, hogy a befizetés iránt intézkedni szíveskedjenek.
U n l l f á r o l f l  Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
i l u l j f d í u m  páholy 6 kor. — Támlásszék I —Vll-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—XlI-ig 2 kor. XIII—XVlI-ig 1 kor 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill— Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill. — Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
G-yorm l^n-jegrjr (ÍO éven aluli gyermekek részére) 80 fillor.
IPém-ztéirnyitáLS dólelótt ©—IS órAissr és d.*l'u.t*rL Q—6 E sti pénztörn y ité s  0'/, órakor.
Blómdéa kezdete *7'/, órakor.
Bérlet 103 szám (A) Holnap, szerdán, január hó 31-én: Bérlet 103. szám (A)
'VJ J  ( I o n
Bohém szere
Operette.
Debreczeu vár *  könyvnyomda vállalat*.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ig azg a tó .
helyrajzi szám: Ms Szín 1906
